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??????, ??????, ?????????. 
?? , ?????? (giant magnetoresistant effect, 
GMR)?????????????????, ??
?????? (magnetoelectronics)??????
(spintronics), ???????????? . ?? , 
GMR????????? 2007?????????, 
????????????????? (magnetic 
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????????????, ??????????
?????, ?? 1 ??. ???????????
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??????????—— ????????? , 
???????????? . ?????????
??????????????.  
1  ?????????? 
1.1  ?????????? 
??? (multiferroicity)??????????










????? Cr2O3 ?????????????[17], 
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? ? 
 
? 3  ?????? CoFe2O4? BaTiO3???????????????((a)?(b))?????????((c)?(d))[24] 
 
1.2  ?????????? 
??, ????????????????, ?






?. ??????, ????????????, ??
????????????????????.  
??????? , ????????????
?? B ???????? d ?????????(?




???????, ? Cr3+, Mn3+, Fe3+???, ???
???????? d??, ???????????
?. ??, ?????, ????????????













???????, ?????.  
????????????????????. 
???????? , ?????????????
?(?????? ABO3 ???  B ??)????? 
 
? 4  ???????????? BaTiO3 ??????
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????????(ligand-field hybridization). ??
????(? Ti4+??)??? d ?????????
??????????? , ??????????
???????????????? , ?????
??. ????, ???????????????, 
?? 5(a)??. ??, pd ??????? tpd???









( (1 )) / ( (1 )) / 2 /
2 ( ) / .









?? ,  ????????~ u 2 ?????? 
~Bu2/2, ?????????, ???? B ????
???????, ????????????, ??
????. ?? 5(b)????, ???????? d
?????, ?????????(???????
??), ?????????????, ?????




???????????????????  d  ?? 
 
 
? 5  (a) ????????????????????












??????, ???????????. ??, ?
????Maxwell????, ??????????
??????????????? , ??????
























????? (ns)2 ?????????? , ? Bi3+, 
Pb2+. ?????????????(? ABO3 ??)























???????. ???????????.  
2  ???????????????? 




GdFe3(BO3)4[27], ?? BO3 ?????????? , 
? Fe3+???????, ????????????. 
?????????? Ni3B7O13I[28]. ??????
???????????, ?? Ni3B7O13I ???, 
???????????????????? [28]. 
??????????????????????
?, ? Fe3B7O13Cl ? Mn3B7O10Cl[29]. ??????
??????????.  
????????????????????
????. ??????  B ????????? d0?
??????????????????????
?????????? , ???????????
????  B ???? 3d ??????????, ?
??????????? . ???????
Pb(Fe1/23+Nb1/25+)O3 (PFN), ?? Fe3+??? Nb5+??
???????????? . ?????????
?????, PFN ?????????????, ?
??  Néel ??? 143 K, ??Curie??? 385 K[30~32]. 
PFN ??????????~65 µC/cm2(?? 6(a)?
?[33]), ??????????????.  
????????????????????
?????, ??????????????. ??










P P PE M
M MH P M
βΦ Φ α α
β γ





?? P? M?????????????, γP2M2?
??????????????. ?????, ??
?? γ??, ?????????????????
??. ?????? 2 2 ,Pε Φ∝ ∂ ∂  ???????
????????? TN ??????, ?????
????????????? . ????????
????????????: ??? TN ?????
??-???????????, ??? TN????
???????????, ???? δε, ?????
Ginzburg-Landau ??, ?δε ~γM2. ???????
?????[35]. PFN??????????????
? 6(c)??, ???????? Neel ??????
??; ? 130~140 K????, δε ?M2??????
???, ?? 6(d)??, ?? PFN????????
????????. ??? Mössbauer??????
????????????, ?? 6(b)??. ???
??????????? , ??????????
????????[35]. 
? PFN ?, ???? AB1−xB′xO3??????, 
????? Pb(Fe1/23+W1/25+)O3[36]? Pb(Fe1/23+Ta1/25+) 









sp2, sp3)??????. ???????, ????
????, s ?????????????. ???
???????????(lone pairs). Bi3+? Pb3+??
???????????. ?(ns)2 ????????
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?, ??????, ????????[37~39]. ???
????? PbTiO3? Na0.5Bi0.5TiO3?, ?????
??????????????????????
???[37]. ????????????? Bi3+? Pb2+
????????? ABO3?? A??, ?????




????????? BiFeO3? BiMnO3?? 2003 ?
????????????? , ????????
??????????????. ?? 6s ????
????? Bi3+????????????? , ?
Fe3+? Mn3+???????. ????, ?????
?????????.  
?? BiMnO3, ???????????, ??
???????????, ??????????, 
????????????????? , ????
?????. BiMnO3 ?????????[40], ??
????? TFE~800 K, ????????, ?? 7(a)
?(b)??[41]; ??????? TFM~100 K[41]. ???
???? BiMnO3 ???????(electron localiza-
tion function, ELFs)??????[39]. ??????
???????????????. ? 8(a)????




????????. ????, Mn-O ??????
???????????, ?? Bi-O ???, Bi??
? 6s ????? Bi ?????????. ??, ?
??????????????(???), ????
? ,  ???????? ,  ??????????
?[37~39]. ????????????, ??????
????????????? (?  8 ( b ) ) ,  ?? 
BiMnO3?????????????? Bi ?? 6s
????????. 
BiMnO3 ???????????????(?
?), ??????????????? . ????
????????????????? , ????











? 7  BiMnO3 X????(a)?????(b)??????(c)?????(d)??????, (d)??????????; 
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?? BiFeO3, ???????????????
?????????????. ??? BiFeO3 ???
????????, ???? R3c, ????? a = b = 




? TC~1103 K[43]. ????????????????
??? , ???????????????  100 
µC/cm2. ??, ???????????????? Bi
????? Fe?????????????????
??, ????????, ???????[001]??
???? 3.5 µC/cm2????(???[111]??? 6.1 
µC/cm2)[44]. ?????????????.  
???????? , ??????????  60 
µC/cm2 ?????????????????, ??
9(b)??[45]. ??????, ?????, ?????
????????(rapid liquid-phase sintering)??, ?
???????????, ????????[46]. ?
?????, ?????? Bi ??????????
?, ?? Bi??? Fe????, ?????????, 
??????????[47~49]. ??????????





BiFeO3 ????????, ????????, 
?????? TN~643 K. ???????????
??????????? ,  ????????? 
 
 
? 9  (a) BiFeO3????????????? R3c?????[56]. ??????????[111]????, ?????
??[111]?????, ???[111]?????. ?[100]??????, BiFeO3???????????????. (b) ??





  1107 
? ? 
?[43], ???????????????, ??(?
??)?~62 nm, ??  9(c)??. ?????????





???? BiFeO3 ??????????????. 
?  10 ????????????????, ???
???????? 40 nm ??? 4 nm, ?????




? 10  ??? 40 nm? 4 nm? BiFeO3?????? 






???(in-plane piezo-force microscopy, IPPFM)??
??????????????[54,55], ???  X ??









????? ,  ????  11  ?? .  ??????? 
 
 
? 11  (a)?(b)????????????????? X
???????????, (c)?(d)???? PFM??, (e) 
?????? PFM??, ??????????[56] 
 
 





?????????  Bi ???????? . ?? , 
Aurivillius ??? Bi4+nTi3FenO12+3n ???????
????????? [57]. ?????? , ????
BiFeO3 ????????, ????????  Fe ?
Cr ????????????(superexchange inter-
action)[58,59], Bi2FeCrO6 ????????????
?[60]. ???????? Fe? Cr????????
?, ????? Fe/Cr ?????, ???????
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???????????? , ?????????
????, ??????????.  
2.3  ??????????????? 
????????????????????
?, ????????????????????
??? . ????????, ??????????
???, ?????????????????. ??
????????????(geometric ferroelectricity). 
????? RMnO3 (R=Ho-Lu ? Y)??????. 
? B?????? Mn??, A?????????
?????, ????????????. ????
? YMnO3, ?? TC~950 K ??????? , ?
TN~77 K ????????[63,64]. ?? YMnO3??
????????? LaMnO3 ?????????




?????????. LaMnO3? Mn???? MnO6
??????; ?YMnO3?Mn????MnO5??
??????? , ????????(5-fold coordi-
nation). ???, Y????? La???? 12???
?, ???? 7 ????. ??, ??? LaMnO3?
Mn?? d?????????? t2g???????
? eg??, YMnO3?Mn?? d?????????
????????(e1g ? e2g)??????????
??? ag. ? Mn3+????? d ????????
????????? , ??????? . ?? , 
YMnO3 ? Mn ????? Jahn-Teller ??? (?
12(b)). 
20?? 60??, ????YMnO3??????




?, Mn ????????? MnO5???????
?, ?????????[65]. ??????????
??, Mn ??????????????????
?, ????????? [65]. ?????????, 
???? P63/mmc ??????????????
ab ?????, ????? P63cm ???????
???? c?????????, ?? 12(a)? 13? 
 
? 12  (a) YMnO3???????. ?????????
??????, ??????????????????




?. ???, MnO5???????, ?? c ????
?????, ???? O ??(OT)????????
?? Y-OP???; ????, Y ?????????
??????, ???? OT ???????, ?? 
12(a)??. ??????????????????
????. ???????????2.8 Å???Y-OP
????????~2.3 Å, ??????~3.4 Å, ??
?????????, ??  13 ??[65]. ??????
?? , X ????? (X-ray absorption spectroscopy, 
XAS)??, ??????? Y ?? 4d ??? O ??
2p??????, ?????Y?O??Born???
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? ? 
 
? 13  ??(a)???(b)??? YMnO3 ??????? 
?????? Y ??, ????? MnO5???. ??????
??????????, ???????????. ?????
?????, ??? Å. ????????????????[65] 
 
?????????, YMnO3 ???????
???????? Y-O?, ??? Mn-O?, ???
???????  A ??????????????. 
??????????????????????
??. ???, ??????????????, Van 
Aken ??????????????????
RMnO3 ?????????????. ??, ??
??????????????????????
?? . ???????????????????
???. ?????????, ??? MnO5???
???? , ????????????????
?[10].  










?, ?????  P ? M???????.  
????????????????????
? HoMnO3[68,69], ???????? TC~875 K, ?
Mn3+???????????? TN~75 K ????
?. ??????? P63cm????, ??????
c ?????????? 5.6 µC/cm2[68]. ?? , 
HoMnO3???Mn3+???, ??????? f??
? Ho3+??????????? THo ~4.6 K ???
?????. ????? HoMnO3?????? 14
??, HoMnO3????????? 6c ??? Mn3+ 
(3d3)??????? 2a ? 4b ????? Ho3+(4f10)?
???????????????? . ?????
? Mn3+??????? ab(??? xy)??????
??? , ????????? (spin frustration). ?









??????? [68]. ?????? , HoMnO3 ?
YMnO3 ??????  Ho3+?????????. ?
?????????????, ?????? Ho3+
??????????????????????









? , ?  TbMnO3 ? , ???????????
TbMnO3 ??[71]. ???????????, ???
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? 14  ?????????? HoMnO3?????????[68] 
 












?, ??/???????????????.  
?????????????? 1.2 ???, ?





??, ???????????????.  
??????????????? , ??? P
??? E????? r ? −r????????, ?
????? t ? −t ???????. ?????, 
???????????????, ???? M ?
??  H ?????????? , ????????
??? [11]. ?????????????????
????????????????????? . 
??????, P ? M ????????????. 
???????????????+P2, ?(4)???
???−P 2M 2 ????, ????????????
?. ??? 2.1? 2.2???, ??????????
PFN? BiMnO3????????????????
???.  
????????????? , ??  M ???
???, ?????????????, ?????
????????. ??????? PM∂M ???
?. ?????? P???????, ??????
?????????????. ??????, ??
????, ??????????????? 
 [( ) ( )],∝ ⋅∂ − ∂ ⋅P M M M M  (6) 
???, M??????????????????
?. ????????????????????
? , ?????????? . ?????????
?[72], ???????????? J < 0, ?????
?????????????? . ???????
?????????????? J′ > 0, ?????
????????? , ????????????
????: Sn=S[e1cosQxn+e2sinQxn](?? 15(a)), ?
?? e1? e2?????????, ???????
??????????? e3 ??????, ?? Q










  1111 
? ? 
 
? 15  (a)?(b)?????????????????????; (c) DM??????? La2CuO4? RMnO3????
???[10] 
 










????, ????? Dn,n+1⋅Sn×Sn+1, ?? Dn,n+1 ?





La2CuO4?, ???? DM ???????????
Cu-O ????????, ?? 15(c)??[77]. ???
????? , ????????????????
????????, ? DM ?? Dn,n+1??? x×rn, n+1, 
?? rn,n+1????????????? n ? n+1 ?
??, x???????????????, ?? 15(c)
??. ?? DM???????? x?????. ?
La2CuO4 ????, ????????, ??? DM
??????????????????????, 
???????????; ????, ??????
?????? Sn×Sn+1 ????????, ?? DM
??????????????????????
??, ??  15(c)??, ????????????. 
??????????, ?????????, ??
??? Q? e3???, ???? 
 P~Q×e3. (7) 
???????????????? , ???





????????. ???????, ?|J′/J|>1/4 ?
???????????? ,  ???  1 5 ( a ) [ 7 8 ] . 
LiCu2O2 ???????????, ???  16(a). ?
?????????????????(J⊥)???
?????????? J1 ? J2[78]. ???????
????????????????, ?? 16(b)?
?, ??????????? J1=5.8 meV, J2/J1 = 
0.29>1/4[79,80], ????????????????
??????????, ?????(0.5, ξ=0.174, 
0)[81]. ??????, ?????????? c ??
????? Pc[78], ??  16(c)??. ????, ???
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? 16  LiCu2O2?????(a)??????(b)???, (c)?(d)???????????? b???????????
??????????????[82] 
 
??? c??????? Pc, ?? 17(a)??. ???
???????????????, ? b?????
??????????? bc??? ab?, ????
????????? c?????? a???, ??
16(c), (d)? 17(c), (d)??. ?? 17??????, ?












??????, ?? Cu? Fe??????????
????, ??  18(a)?????[82]. ??????




??????????. ????????? 6~13 
T???, ??????????????????, 
??? 13 T?????????????????, 
?? 18(a)?(b)??. ??????, ??????
????????????? . ????????
?????, ?? 18(c)????????????





  1113 
? ? 
 
? 17  LiCu2O2???(a)?????(b)?? c?????
(c)?? a?????(d)????????? 
(b), (c)?(d)???????????? b?????????, 
??? T[82] 
??, ???? 6~13 T????????. ????
??, Fe ??????????????????
????, ????????[83].  
Kagome ????? Ni3V2O8????????




??(????? Pbnm), ?? Mn3+???????
t 2 g 3 e g 1 ,  ?????????? L a M n O 3 ?? . 
LaMnO3 ?, ??? 2 2 2 23 3/x r y rd d− − ????(orbital 
ordered state)?? ab????????, ? c???
ab?????????. Tb??? La??????
???, ?????????????, ???? ab
??????????????, ????? ab ?
????????????. ?????????
???? ab??????, ?? TbMnO3? TN~41 K
?? Mn3+???????  b ??????????
????????, ????? 20(b)??, ???
???????? q=(0, k1, 1), ?? 20(a)??[87~89]. 
??, ?????????????????, ?? 
 
? 18  (a) CuFeO2???-????, ???????????????; (b)?(c)????? c????? c???????
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? 19  (a) Ni3V2O8??? Ni????????????????, ?? LTI????????, ???? b????
??; (b) ??? a??? c??? Ni3V2O8???-????; (c) ? b???????????????[84] 
 
 
? 20  (a) ??? 35 K????????????????, ?????? 15 K???????????? bc?????





  1115 
? ? 
?? TbMnO3????. 
?????????, k1 ?????(?  20(c)). 
????? Tlock~30 K???, k1???? 0.28??
??????? , ??????????????
????. ?????????? k1? b???, ?
?? a ???. ?????????, ??????
??? P~[e×k1], ?????? c ?. ??????
?????????. ? 30 K?, ? c??????
????, ?? 20(d)??; ???????, ?? c




????????. ???, ????? LiCu2O2?
?, ???????? TbMnO3 ????????
?. ???????, ????????, ????
???????? , ?????????????
???. ????????, ????????? H
????? , ????????????????
??, ??????????. ? TbMnO3?? b ?
??????  5 T???????????? Tflop?
?????? c????? Pc. ?????????, 
Tflop ??????, Pc ??????????, ??
21(c)??. ????, ???????? a????
?? Pa??, ???????????? Pc???
??? Tflop??(? 21(d)). ????, b ?????
????????? c????? a??[87]. 
? TbMnO3?, ??????????? c??
?????????? Tb ???????, ???
?????????? [87]. ?(Eu,Y)MnO3 ?, ??
????????, ????????[90]. ????, 
? c??? a?????????????????
? (??????? , colossal magneto-capacitance 








??(inelastic neutron scattering)???, ?????
????(I↑)????(I↓)???????????(4, 
±q, 1)????????????, ??  22(a)??. 
???????????????????? , ?
?? I↑ ? I↓??????????. ??????
??????????????, ???????
????(???????)???, ??  22(b)??. 
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? 22  TbMnO3? c?????????????, ????????????????[87] 
 





?. ???? RMnO3????? 23 ??, ????
???????????(??????), ????
?????????? [88]. ??????????
?(Ho?)???????? 2.3???????. ? 
 
? 23  ???? RMnO3???-??????(???
Mn-O-Mn??)?????[88] 
????????????, ?? EuMnO3, ???
?? Ho? Y??????????, ??????
???????????[91]. 
???? , ???????????????
???????????, ? MnWO4[92], Ba0.5Sr1.5- 
Zn2Fe12O22[93]???. ??????????????











???????????????, ?? 24(a)??, 
????? 










  1117 
? ? 
 
? 24  (a) ????????????????????; (b) CoCr2O4???????; (c), (d) CoCr2O4??????
?????????; (e) ????????????????, ??????????[96] 
 

















????(charge-ordered state, CO). ???????




??, ? Pr0.5Ca0.5MnO3 ????????, Mn3+?
Mn4+??(???????? eg ??)??????
??, ?? 25??. ?????, ?? eg?????
???, Jahan-Teller????, ?????????
??????????????? , ??????





???, ?????? Fe2+? Fe3+????????
???????, ??  26(a)?(c)??. ?????
??? 2.5+??, ??? Fe2+? Fe3+???????
??????. ????~350 K?, ???????
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? 25  Pr0.5Ca0.5MnO3???????????????
????[100] 
 
Fe2+? Fe3+???????? 2:1? 1:2?????
??, ???????, ????????????






?, ?? 26(c)?????. Ikeda ????????
?????? LuFe2O4?????~26 µC/cm2???. 
??????, ?????????~250 K ???
???, ??????????~350 K ?????
???, ?? 350 K??????, ?? 27??. 
?????????????????????
???. ???????????????Ruddlesden 
Popper ??????? Pr(Sr0.1Ca0.9)2Mn2O7, ???
???? Pr0.5Ca0.5MnO3 ????? /????? . 
Pr(Sr0.1Ca0.9)2Mn2O7 ??? MnO6 ?????. ??
????????????: ????  CO1 ???
??CO2?, ??  28??. ??????, ????
????????? , ????????????
?????, ?????????? ab ?????
????????????(zig-zag chains). ???
?  X ????(synchrotron X-ray oscillation pho- 
 
 
? 26  (a)?(c)?????? LuFe2O4??????? z?????????????, (c)?????????????;   





  1119 
? ? 
 
? 27  LuFe2O4??????????????????
?????[101] 
tography), ????????/?????????
?????????????? 90°, ??? 28??
??[103]. ??????/??????, ?? MnO6
????? b ????. ????? MnO6??, ?
MnO6??????????? O ???+b ?−b ?
????????. ??, ? b ?? c ??????
???Mn-O-Mn?, ?? 28(a)??. ??????, 
?? /???????? , ??????????
Mn-O-Mn ???????? MnO6???????
?? b??????, ?? 28(b)?(c)??????.  
? CO1??, ??????? c????, ??
? MnO6????????(1/2, 0, 0). ??????
??????, ????. ?? CO2 ??, ???
CO1 ??????????? 90°??, ?? Mn3+ 
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? Mn4+?????????????? c ????
???? , ?????????????????
?(0, 1/2, 0), ?? 28(c)??. ??, ???? b??







????, ?? Pr1−xCaxMnO3??? Mn3+? Mn4+?
???????????(CE ?). ???????
??????????? (site-centered charge or-
dered state), ?? 25 ? 29(a)??. ???????
???, Pr0.5Ca0.5MnO3 ????????????
???? Mn3+??? Mn4+???????, ??
Mn-Mn ???(Mn-O-Mn)??????. ????, 
???(????? eg ??)??????????, 
????? Mn-O-Mn ??. ??????????
????????? (bond-centered charge ordered 
state), ?? 29(b)??[104,105]. ??, ???????
??????????????, ???????, 
?????????, ?? 29(c)??. ?????
??????????????????? , ??
??????????. ? La0.5Ca0.5MnO3 ?, ??
????????, ????, ?????????
???. ?????????? 0.5 ? Pr1−xCaxMnO3








?????  31  ?? ,  ????????????
Mn3+??(S=2)?????????Mn4+??(S=3/2). 




????????? . ???????????? 
 





? 30  Pr1−xCaxMnO3????? 
?? FM, C, CE? A????????C??CE?? A???
??[106] 
 
?? a?????? zig-zag?(?? 31?????)
??. ?? Mn3+? Mn4+????????, ???
zig-zag ?? Mn3+-Mn4+????????????
?, ????????????. ????????, 
????????????? , ????????
?????(? 31(b)). ???? RMn2O5?????
??? 31(a)??????????, ??? b ??





  1121 
? ? 
 
? 31  (a) RMn2O5????????????; (b) ???




??????????????, ?? zig-zag ??
? Mn????? a?????, ???? zig-zag?
?????b???????. ??????????
???????????a?b??????????
??????????, ?? 32(a)??. ?????, 
???????????????????. ???
??~15 K?, ???? Tb3+???????????
?, ???? b??????, ???? Mn????
???????, ????? Mn ???????. 
? a??????? Tb????? a????, ??
Tb ?????????, ?????????, ??
32(b)??. 




















??[109], ?????????????.  







?. ???, ???? GdMnO3? TbMnO3????
????? ν0=(23±3) cm−1? ν0=(20±3) cm−1???
???????[110]. ?????????????
????, ??????????????, ?? 33
?? . ???????????????????
???????????. ?????, ?????
????????? e//a ?? e//b, ???????
?????, ????????. ??, ?????
???????, ?????? h//c?? h//b?, ?





?? 41(45) K?????, ?????? 24(20) K?
?????. ? 7 K?, ????????????
?????????? (~97 cm−1)??? 7.9(9.6) 
cm−1??????????, ??????? 24(20) 
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? 32  (a) TbMn2O5?? a, b, c?????????????????????????????; (b) ? a?????
?????????????; (c) ? b???????? a????????????, ?????????????
???????????????????; (d) ? a????????? b????????????[106] 
 
???????(inelastic neutron scattering, INS)
????????????????? . ????
??, ????? TbMnO3???????????
????????, ???? 35(a)?(b)??[112]. ?
????????????????????? , 
?? 35(c)??, ?? 35(d)???????????
?. ????????????????????




























? 33  ??????????? GdMnO3? TbMnO3????[110] 
 
 
? 34  TbMn2O5 ((a)?(b))? YMn2O5((c)?(d))????????????????[111] 
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? 35  (a)?(b)??? TbMnO3?????????????????????????????, ????? LaMnO3?
????, ????; (c)??????????, (d)???????????????????????[112] 
 
 
? 36  ??????????????. ?????(?







??(????? GMR ???? ???????), 
????  37 ??. ???????, ?????? 
 








YMnO3 ??????? NiFe ???? , ???
















?)??????????[118], ??  38 ??. ? 38(a)
??????????? 2 K??????. ???
???????? Ve=0 ?, ????????, ?
???????? 60 Oe(1 Oe=79.58 A/m)????
?. ???????, ????????, ????
????, ??  38(a)??????. ??????
YMnO3 ?????????????(magnetic ani- 
sotropy)??. ?????? M(H)????????, 
???????? 1.2 V?, ??????????
??? . ?????? , ???????????
Py ????. ?? 38(b)??, ? 3 kOe ?????
????? 2 K??, ?−100 Oe????????
??, ????????????, ??????. 
?????? , ??????????????? 
 
? 38  (a) Pt/YMnO3/Py????????? Ve??M(H)
??, ???????????????; (b) ???? 




?. ? 39 ??? 5 K ?????????????
???????(anisotropic magnetoresistance effect, 
AMR), θ?????????????????. ?









?????? 5 ns, ??????? 64 Mb. ????
???????? ????????, ??????. 
?????, ??????(MRAM)???????
?? , ???????????????????
????? , ????????? , ?? 2006 ?
Freescale???????????????MRAM?
??? . ???????????? FeRAM ?
MRAM ?????? ?????????????
????????? . ?????? EEPROMs 
(electrically erasable programmable read-only memo-
ries)???. ??, ?? Fert ??(GMR ?????
?, 2007 ??? Nobel ????)????????
?? La0.1Bi0.9MnO3(LBMO)??????????
?? (magnetic tunneling junction, MTJ)????
(barrier), ???????????????? [119]. 
???????????La2/3Sr1/3MnO3(LSMO)??
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???? 40??. 2 nm?? LBMO???????
??????, ?? 41 ??. ?????????
??????? , ????? LSMO ????
LBMO ????????, ??????????; 
???????????, ?????(? 42). 
 





???, ???????????????. ? 43(a)
?????? I-V ????, ??????????
??: ??????+2 V?−2 V????? I??.  
??????????? TMR ???????, ?
? 43(c)??. ???????+2 V ?, ?????
???. ??, ????????????????, 
?? 43(d)~(g)??, ???????????. 
5  ?????????? 
????(???????????????)?
?????????????????? “??




?????, ?????(ferrotoroidicity).  
????????????????????
??(toroidic moment), ????????????
????? 1/ 2 i i
i
T r S= ×∑ ???, ?? Si? ri??
?? i ?????????, ??????????
???????????(????). ??????
???  44(a)??: ????????????, ?
????????????? . ????????
?????????????  T(????????
?). ??????????????, ??  44(a)?
?????, ??????????? H(??  44(b) 
??)??????????????????? , 
??????????? P. ?????????? 
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? ? 
 







????????????????? ,T P M∝ ×  ?
?????????????????????? T. 
??, GaFeO3????????????, ??? b?
?????. ??????? Fe?????????, 
???????, ?????????????, ??
????????. ? Fe ???????????, 
????? c ?(??  45 ??), ????????
T[8,25]. ??? P?M???????? T?????






???, ??? P?M???, ???????
??(optical ME), ??????. ???, ????
???????????????????(? 45(c)
??), ?????????????? Farady(Kerr)  
 
 
? 43  (a) LSMO/LBMO/Au???????????????, ?????????????; (b)????????
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? 44  ??????? 
????????????????????????????
?, ??(a)??. ?????????(b)??????? H??
????????, ??????? P [125] 
 
 






nonlinear optical activity). ???????????
??? ω ????(???)E ?????? 2ω ??
??  P, ???????????????????, 
???? 0 ˆ(2 ) ( ) ( ),P E Eω ε χ ω ω=  ?? χˆ ?????
???. ????  T, ??? P ?????????
?? , ?????  T ?????????? , ??
45(c)??. ???  T ???????????? P?
T???????????(second harmonic genera-





























? GaFeO 3 ? ,  ????????????
LiCoPO 4 ? LiNiPO 4 [ 1 2 1 ~ 1 2 5 ] .  ??????? , 





  1129 
? ? 
????? Co2+????(1/4+ε, 1/4, −δ )??, ??
ε? δ ??????????, ?? 48 ??. ? 21.9 
K??, Co????? y?????????, ??
??? mmm′[121]. ????????????, Co?
?????? y ????????ϕ = 4.6°, ??
48(a)??[122], ??????? 2′. ???????
???????, ????????? Sn||(0, cosφ, 
sinφ), ?  y ????????????. ?????
??? , ?  48(a)?????????  xz ??? (?
48(b)). ?? 2? 4??? 1? 3 ????????
?, ??? r1,3>r2,4, ?? 1, 3??????????
? 2, 4????????, ?????????? xz 
??????? Ty. ? Sx?ϕ ?????????? 
 





? 48  LiCoPO4???Co2+??? yz??(a)? xz??(b)
????????? 
??????????????? x~3/4? x~1/4???? Co?
?, ????????????[125] 





?? [123]. ???????, ??????????
?????????????, ?? LiNiPO4???
????? α??????? αxz? αzx(LiCoPO4??
?????, ? z ?? y ??)[123]. ? 49 ? LiNiPO4
????????~20 K??? z????????
x?????????. ????, x???????













?????[125]. ? LiCoPO4 ?, ????????
? mmm??? mmm′, ???????????(±l). 
?? y ???????????????? 2′mm′. 
??????????????????????, 
?????????????. ??? x?????
?????? 2′, ???????? 2, ?????




?  O????????????? χˆ???, ???
????????????? 180°?????, ?
?????????. ??, ??????????
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(????????????????). ? ˆ yyzχ ?
ˆ zyyχ ????????????????????
?. ? ˆ yyzχ + ˆ zyyχ ?????????(?  50(b))??
?? , ???????????????????
??, ??????????????. ?????
??????? x???90°(???? ˆ yyzχ − ˆ zyyχ )??
??????? , ??  50(c)?? . ???????
????????????????? . ????
??????????????????????
???. ?????????????? 50(d)??. 
??????????: ????(???, +l; ??
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? ? 
 
? 50  ?????????? LiCoPO4(100)??? 10 K?
???????????????????????? 
(a), (b)?(c)????? 2.25 eV?????? χzzz, χyyz+χzyy? χyyz−χzyy
?????, ???????????????????. (d)???
???????????????????, ???????(???, 





































????. ??????, ????? LuFe2O4???
??????????????????????, 
????????????????(??)????
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?????, ???????????. ??, ??
????? Fe/BaTiO3?????????????
?????[127]. ??????????, ? LaAlO3/ 
La0.6Sr0.4MnO3/SrTiO3 ?????????????












??    ?????????????????????????. ??????????????????????
??????????????????????????. ????????? 
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